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EN LA PORTADA: Los microtosiles de foraminfferos son de enorme importancia en los estudios estratlqratlcos
y paleoambientales. Especialmente en el sistema cretacico cotornblano, el desarrollo de esta herramienta bioestrati-
grafica se ha incrementado en los ultirnos anos, debido a su gran utilidad en la exptoracion de hidrocarburos en
nuestras cuencas sedimentarias. EI presente numero de Geologia Colombiana contiene contfibuciones acerca de
este tema (ver TCHEGLIAKOVAet et.; VERGARA,este volumen). En la portada se presenta un mosaico con ejemplares
tipicos de foraminiferos planctorncos y bentonicos del Cretacico, de localidades conocidas en Colombia:
Ticinella primula LUTERBACHER; Fm. Hondita, Quebrada Barnouca (Huita)"
a. vista umbilical; b. vista espiral; c. vista peritenca
Wheelerella magdalenaensis PETIERS; Lidita Superior, Betania(Huila)"
Marginotruncana sinuosa PORT HAUL T; Fm. Lomagorda, Ataco (Tolima)
Rugoglobigerina rugosa PLUMMER; Fm. Lomagorda, Quebrada Ocal (Huila)
Sporobuliminella stainforthi STONE; Lidita Superior, Ataco (Tolima)"
Praebulimina trihedra (CUSHMAN); Lidita Superior, Ataco (Tolima)"
Rugoglobigerina ornata (GANDOLFI); Nivel de Lutitas y Arenas, Girardot-Melgar (Cundinarnarca)
Hedbergella planispira (TAPPAN); Fm. Hondita, Quebrada Bamouca (Huila)"
Ammobaculites cf. arenatus CUSHMAN; Fm Chipaque, EI Crucero (Boyaca)?"
Ticinella cf. roberti (GANDOLFI); Fm. Hondita, Quebrada Barnbuca (Huila)"
Siphogenerinoides revolute STONE; Nivel de Lutitas y Arenas, Quebrada Barnbuca (Huila) "
Helvetoglobotruncana helvetica'(BOLLI); Fm Hondita, Ataco (Totirna)"
En la portada posterior, de arriba hacia abajo:
Hetetonelix globulosa (EHRENBERG); Fm. Chipaque, EI Crucero (Boyaca)?"
Ammobaculites colombianus CUSHMAN; Fm Chipaque, EI Crucero (Boyaca)
Ammobaculites sp.; Fm. Hondita, Quebrada Ocal (Huila) .
Portada cortes fa de Deminex Colombia; Fotograffas y comentario: Luis Vergara.
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